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①通常情况下 , SPV 给付的对价只有资产实际价值的 25%左右。
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同意 ,并不得牟利 ,依照法律规定应当由国家批准的合同 ,
需经原批准机关批准。”此外 , 《合同法》第 80条规定:”债





























我国《担保法》第 50条至第 52 条明确规定 ,抵押权不
得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。抵
押权与其担保的债权同时存在 ,债权消灭的 , 抵押权也消
灭。在担保融资的情况下 ,发起人不是将基础资产出售给























托给 SPV时 ,原始权益人转移给 SPV的证券化资产成为有













质押物将可与 SPV破产相隔离;其次 ,限制 SPV的经营范





























另外 ,对证券发行规模 、种类的限定 , 与资产证券化多种
类、多级别的性质相矛盾。




资者 ,自身很少留利 ,因此在现行的公司法律制度下 , SPV
① 我国《公司法》第 23条规定 ,有限责任公司的注册资本不得少于以下最低限额:以生产经营为主的公司为人民币 50万元;以商品批发
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